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Penelitian yang  berjudul : â€œEvaluasi Kemampuan Lompat Jauh pada Murid Putra Kelas VI SD Negeri 2 Percontohan Kabupaten
Aceh Tamiang Tahun 2013/2014â€•. Lompat Jauh merupakan salah satu nomor yang ada pada materi atletik yang wajib diajarkan
di sekolah, lompat jauh juga aktivitas gerakan yang dilakukan didalam lompatan untuk mencapai lompatan yang sejauh-sejauhnya.
Untuk mengetahui kemampuan Lompat Jauh seseorang maka perlu dilakukan evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
sejauh mana kemampuan Lompat Jauh pada Murid Putra Kelas VI SD Negeri 2 Percontohan Aceh Tamiang tahun 2013/2014.
Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian diskriptif populasi (pemecahan pada keseluruhan). Dalam penelitian ini adalah
seluruh murid Putra Kelas VI SD Negeri 2 Percontohan Aceh Tamiang Tahun 2013/2014 yang berjumlah 14 siswa. Sistem
pengambilan sampel dilakukan secara Total Sampling (seluruh populasi menjadi anggota yang akan diamati sebagai sampel).
Pengumpulan data dilakukan dengan tes dan pengukuran lompat jauh. Teknik analisis data dilakukan dengan mencari nilai rata-rata
dan persentase berdasarkan hasil peneliti yaitu: Persentase Kemampuan Lompat Jauh pada Murid Putra Kelas VI SD Negeri 2
Percontohan Aceh Tamiang Tahun 2013/2014 adalah sebanyak 6 orang atau 42,86% berada pada kategori â€œMemuaskanâ€• dan 5
orang atau 35,71% berada pada kategori kurang â€œMemuaskanâ€• serta 3 orang atau 21,43% pada kategori â€œBaikâ€•.Maka
dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata Kemampuan Lompat Jauh pada Murid Putra Kelas VI SD Negeri 2 Percontohan Aceh
Tamiang Tahun 2013/2014 berada pada kategori â€œMemuaskanâ€• yaitu 3,20 meter. Disarankan kepada Kepala Sekolah, Guru
penjasorkes, dan peneliti selanjutnya agar dapat mendukung dan membina tentang atletik nomor lompat jauh dengan sampel yang
lebih besar untuk hasil yang lebih baik lagi kedepannya.
